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 MOTTO 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.” –  
(Q.S Al-Insyiroh: 6) 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran 
yang kamu jalani, sesuatu yang akan membuatmu terpana hingga 
kamu lupa pedihnya rasa sakit.” – Ali bin Abi Thalib. 
 
 
"Dimasa sulit kamu hanya punya 2 pilihan: Give Up or Get Up!” 
 – Merry Riana 
 
 
“There is nothing so easy but that is becomes difficult when you do 
it reluctantly” – Phytagoras Dari Rovila El Maghfiroh 
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3. Dosen pembimbing Ibu Riski Aprillia Nita. Terima kasih untuk semua ilmu 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of intellectual capital disclosure and its components on the cost of equity capital. The method used in measuring the cost of equity capital is cost of retained earnings. Intellectual capital disclosure index used in this study is Li et al (2014) index. The sample used in this study was selected based on the purposive sampling method, as many as 108 companies which were on the LQ45 Index on the Indonesia Stock Exchange during 2014-2018. The results of this study found that disclosure of intellectual capital had no effect on the cost of equity capital. The component of intellectual capital disclosure that is, capital structure has no effect on the cost of equity capital, where as human capital has a significant negative effect on the cost of equity and relational capital has a significant positive effect on the cost of equity capital.  Keywords: Cost of Equity Capital, Intellectual Capital Disclosure, Human Capital, Structure Capital, Relational Capital                 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan modal intelektual beserta komponennya terhadap biaya modal ekuitas. Metode yang digunakan dalam pengukuran biaya modal ekuitas adalah cost of retained earning. Indeks pengungkapan modal intelektual yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks Li et.al (2014). Sampel yang digunakan pada penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling, yaitu sebanyak 108 perusahaan yang berada pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan modal intelektual tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. Komponen pengungkapan modal intelektual yaitu stucture capital tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas, sedangkan human capital berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya ekuitas dan relational capital berpengaruh signifikan positif terhadap biaya modal ekuitas. 
Kata kunci: Biaya Modal Ekuitas, Pengungkapan Modal Intelektual, Pengungkapan  Human Capital, Pengungkapan Structure Capital, Pengungkapan Relational Capital. 
